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Abstract :The philosophical existence of medical science is determined by the existence of human philosophy. Medical p ro2
fessionals’philosophical cultivation has a very close relationship with the responsibility of medical science as well as the
value realization of medical science. Enhancing the philosophical cultivation of medical professionals facilitate confusions re2
solving in medical practices. However , it is impossible to achieve higher2level philosophical cultivation overnight , instead ,
it requires medical p rofessionals’long term , intentional , hard - working effort s and practices.












































变摩擦为默契、化冲突为和谐呢 ? 不妨留意一下我们的脚下 ,
“哲学就是一条道路。我们都在上面走 ,只不过我们不曾注意 ,
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慰 ,从医 56 年 ,只做着一件事 ,就是对得起病人。“他是医术高
超和人格高尚的完美结合。”[4 ] 李春燕 ,“大山里最后的赤脚医
生 ,提着篮子在田垄里行医。一间四壁透风的竹楼 ,成了天下最
温暖的医院 ⋯⋯”[5 ]陈晓兰 ,曾是上海一家地段医院的理疗科医
生。近年来一直从事医疗器械行业打假工作 ,“⋯⋯既然身穿白
衣 ,就要对生命负责 ,在这个神圣的岗位上 ,良心远比技巧重要
得多。”[6 ]然而 ,在这个职业中 ,还是有些人会把人性的弱点发挥
到极致 ,“在他们的价值体系中把容易得到的而不是应该向往的
置于优先地位 ,”[7 ]除了一己私欲 ,什么责任、道德、良知 ,统统可
以“跳楼价”甩卖。尽管害群之马为数不多 ,但却给广大医务工





同一种伟大 ? 为什么在同样的教育背景和经济大潮中 ,医生的
人生选择会有如此惊人的差异 ? 著名哲学家冯友兰先生给了我
们这样一个答案 ,“我认为人对各种问题之解决方法 ,皆因其所
持之哲学不同而异。”[8 ] 是哲学 ,让人有了区别 ;是哲学修养 ,让
医生有了区别。
3 　修养并非天生天赐 ,它需要下终身的功夫去修炼
古罗马哲学家西塞罗曾经这样说过 :“哲学 ! 人生的导师 ,
至善的良友 ,罪恶的劲敌 ,假使没有你 ,人生又值得什么 ?”[1 ]51哲
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